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REVIEW
ATLAS OF HUMAN ANATOMY. By F. Frohse, M. Brodel and L. Schlossberg.
(Pp. 88; figs. 71. 16s.). London: Allen & Unwin, 1952.
THIS "pocket size" Atlas of Human Anatomy is beautifully produced and contains more than
seventy illustrations of the various parts of the human body.
Some of the coloured plates are miniatures of the Frohse-Brodel wall charts and are approxi-
mately one-eighth of the original size. This tends to make the detail very intricate, especially
in the case of the nervous system.
Bones, muscles, the circulation, organs including the reproductive system and the endocrines
are all dealt with in pictures with a numbered key along side. This is an excellent atlas for refer-
ence purposes, but it is rather difficult to use for teaching anatomy to physiotherapists. G. G.
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